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“Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, 
karena sesungguhnya yang demikian itu, sungguh-sungguh 
berat, 
Kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
 
“Mengetahui kekurangan diri adalah tenaga kesempurnaan 
dan berusaha terus 




“Jangan pernah Menyesal!!! Dikemudian, mengapa dahulu 




“Dalam proses laju hidup, 
Terdapat sesuatu Masalah… 
Terdapat sesuatu Kejadian… 
yang sekiranya berat,Sebelum nyawa terlepas dari raga 
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